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３． 期間 



































参加状況：（1 機関、3 人） 
 内モンゴルの空間データについて 
（研究打ち合わせ） 




参加状況：（2 機関、2 人） 
 内モンゴルの地域連携軸について 
（研究打ち合わせ） 




参加状況：（2 機関、3 人） 
 内モンゴルの地域計画と地域連携軸（研究会） 
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 産業経済と GIS 応用（研究会） 



























































































 ７． 実施状況 
 県境域開発協議会幹事会 





参加状況：（機関数 7、参加人数 10、延べ人数 10） 
 県境域開発協議会幹事会 





参加状況：（機関数 7、参加人数 8、延べ人数 8） 
 県境域開発協議会議員研修会（シンポジウム） 
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境域での 40 年の取り組みとこれから』（A5 判 76
頁）を発行。 
 第 24 回三遠南信シンポジウム 2017in 南信州（平
成 29 年 2 月 15 日）において研究成果を報告。 
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